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Otro detalle que no se entiende por 
qué lo han hecho así es que los tÍtulos 
de los libros están todos en latÍn, me-
nos los libros de los reyes que los po-
nen en griego. Son aspectos mínimos 
que para nada empañan el valor cientí-
fico y útil de la culminación de esta 
obra. 
A. García-Moreno 
E. TOGNOCCHI, Le nozze di Cana, As-
sisi 1991, 197 pp., 13 x 21. 
Ya en la introducción nos explica el 
A. la Índole no científica de esta obra 
en la que no se trata de una exégesis 
propiamente dicha, sino de unas expli-
caciones sobre el sentido espiritual y 
teológico del texto joánico. En un pri-
mer apanado, llamado «Premesse her-
meneutiche» recuerda que en el IV 
Evangelio hay dos niveles de significa-
ción, uno más periférico y otro más 
profundo. Los hechos acontecidos, nos 
dice, tienen para nuestro hagiógrafo un 
valor teológico salvÍfico que es preciso 
descubrir. Para ello es necesaria una vi-
sión de fe y también de amor. Y no ol-
vidar el valor histórico de cuanto se na-
rra, aun cuando todo ello comporte 
unas verdades teológicas. 
Por los títulos de los diferentes ca-
pítulos nos podemos hacer una idea de 
los aspectos considerados: 1. «Il tem-
po de la Nuova Alleanza nuziale: <Il 
terzo giorno'» (p. 29); 2. «Il luogo della 
Nuova Allanza nuziale: 'Cana di Gali-
lea'» (p. 35); 3. «L'attesa dello sposo: 
'Era lí la madre di Gesú'» (p. 37); 4. 
«Le nozze di Cana, compimiento 
dell'amore sponsale di Jahwé: 'Si fecero 
nozze'» (p. 45); S. «Le nozze di Cana, 
compimiento dell'alleanza del Sinai» (p. 
59); 6. «Prima serie de correspondenze» 
(p. 66); <<Seconda serie di corresponden-
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ze» (p. 83); 8. «Le parole di Gesu a Ma-
ria e il commandamento nuovo.. (p. 
87); 9. «Il consenso della famiglia di Ge-
su alla legge della Nuova Alleanza nu-
ziale: 'Fate quello che lui vi dirá'» (p. 
121); 10. «La nuova creazione dell'uo-
mo come figlio di Dios» (p. 139); 11. 
«La Nuova Alleanza nuziale e I'inter-
cessione universale di María» (p. 156)' 
12. «Servi e discepoli» (p. 163); 13. «La 
Nuova Alleanza nuziale nelle parole del 
maestro da tavola» (p. 166); 14. «Le 
nozze di Cana, pon a del cielo» (p. 170); 
15. «Le noze di Cana, inizio dei segni» 
(p. 175); «Manifestó la sua gloria e i 
suoi discepoli credetero in lui» (p. 178). 
Como libro de difusión es impor-
tante y ayudará a una lectura más cons-
ciente del rico texto joánico. 
A. García-Moreno 
M. SABBE, Studia Neotestamentica. Co-
llected essays, (<<Bibliotheca Ephemeri-
dum Theologicarum Lovaniensium •• , 
98), Lovaina 1991, 573 pp., 16 x 24. 
Como nos explica el A. en el prefa-
cio, estos ensayos abarcan un periodo 
de treinta y seis años de enseñanza en 
el Seminario Mayor de Brujas 
(1953-1967) y en la Facultad de Teolo-
gía de Lovaina (1967-1989), tiempo de 
significativos cambios en la Iglesia y de 
nuevos horizontes en el quehacer bíbli-
co. Se presentan los trabajos en orden 
cronológico y en tres idiomas, con la 
excepción del primer ensayo que está 
escrito en latín, como era habitual en-
tre los autores, católicos sobre todo, an-
tes de que se perdiera prácticamente el 
latÍn e irrumpiera la nueva Babel, con 
sus ventajas y sus inconvenientes. 
La obra se divide en tres panes. La 
primera está dedicada a la Cristología: 
las tentaciones de Cristo, su Bautismo, 
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